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The existence of limonoid in CItrus fruits and seasonal variations in its location in the plant 
parts were investigated by HPLC and microscopic examination. Banpeiyu (Citrus grandis 
Osbeck) had dark material that seemed to be limonoid in the stem cortex cels邑ndthe tegmen 
of the seeds. The amounts of limonin and nomilin in the stems reached their peaks at 2 
months after the leaves， suggesting transfer of limonoid occurs from the leaves to the stems. 
The seasonal changes in the location of limonoid metabolites were similar in Banpeiyu， 
Kawachibankan， and Kawanonatsudaidai. The limonoid in the seeds seemed to be transfered， 
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次に季節毎の哀の各部位におけるリモノイド量の変 Fig. 3. Seasonal changes of limonoid in the parts 
化を測定した.バンベイュの茎をそれぞれ表皮，皮慮 。fBanpeiyu stem 
および筋部の 3つに分け， HPLCでリモノイドの測












































な増加が認められ， りモノエイト A潔ラクトンとォ Rt (min.) 
パクノンの減少によりリモニンに代謝されたことが示 Fig. 4. HPLC chromatograms of limonoid ex嗣
唆された.葉では4月にオパクノンおよびザモニンが tracted from Banpeiyu stem (June) 
顕著に認められた.またノミリンは6月から 9月にか A: Epidermis B: Cortex C: Phloem 
けて 7%増加したが， 1月にかけて急減した.ノミ a: Limonoate A -ring lactone 
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Fig. 5. Seasonal changes of limonoid extracted from Banpeiyu 
Stems 
0-0 Banpeiyu 竺笠 Kawachibankan 
Murco社
ふー 「ゑ Kawanonatsudaidai 





Fig. 6. Seasonal changes of limonoid in the various citrus 
と1月にピークが認められ，ノミリンと同様に2ヵ月 6月にかけてリモノエイト A潔ラクトンが減少した









した.しかし主義では，タンゴーノレの 1種であるマ一 定された 9) 蓄積したリモニンは，発芽時になんら
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